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Abstract：In order to improve the correction rate of fault diagnosis, one method of mechanical fault diagnosis based 
on complex three-order cumulants was proposed. The complex forms with different definitions of three-order cumu-
lants included different coupling information of signals，which was used to diagnose fault. In the experiment on the 
fault diagnosis of overflow valve，using the different coupling information, the features of fault signals and normal
signals were extracted by 2-D wavelet in different directions，and then they were input into support vector machine to 
diagnose the fault. The experiment results show that this method can improve the correction rate of diagnosis. Fur-
thermore，the same experiment was performed on the real three-order cumulants，and the results verify the effective-
ness of the method proposed in this paper.  
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根据文献[10]，令x(n)为复数信号，并进行如下定义． 
  定义 1 
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  定义 2 
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  定义 3 
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式中 ( )x n∗ 为 x(n)的共轭复数，本文的复数信号由采
集的原始信号进行 Hilbert 变换得到．文献[10]指出，
按定义 1 的方式，可以用复数谐波形式表示的发生了











解，小波系数矩阵降低到( 2 j− N)2 个元素(分辨率降
低了 2 j− )，由于因子 j 既表示分解级数，又与二维数























分别为 1,MPa、2,MPa 和 4,MPa 时，在定义 3 方式
下，将 2 种状态的三阶累积量取绝对值后各选取 1
组，见图 1 和图 2．图中 x、y 轴表示滞后量，纵轴表
















了特征提取，图 3 和图 4 中表示的是按斜线的高频部
分压缩并取模后的特征值，其中 x、y轴分别表示压缩 
后的二维矩阵的维数，z 轴表示提取归一化后的特征
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（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 1 定义 3方式下正常下状态复数三阶累积量 
Fig.1 Complex three-order cumulants of definition 3 in normal state 
 
（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 2 定义 3方式下故障状态复数三阶累积量 
Fig.2 Complex three-order cumulants of definition 3 in fault state 
 
（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 3 定义 3方式下正常状态复数三阶累积量按斜线方向提取特征值 
Fig.3 Diagonal wavelet coefficients of complex three-order cumulants of definition 3 in normal state 
 
（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 4 定义 3方式下故障状态复数三阶累积量按斜线方向提取特征值 
Fig.4 Diagonal wavelet coefficients of complex three-order cumulants of definition 3 in fault state 
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表 1  定义 3 方式下复数三阶累积量按斜线方向提取的
特征值 
Tab.1  Complex three-order cumulants’ features ex-
tracted in diagonal direction of definition 3 
 





























献[12]相同．图 5 显示，在定义 3 方式下，按照斜线的
高频部分所获得的特征向量进行识别，正常状态和故
障状态各有 2 组、共 4 组识别错误，正确率达到 80%
以上．为了便于对比，将按 3 种不同的定义方式、4
个不同方向进行特征提取后所得到的模拟结果列于
表 2，表 2 中的数字表示模拟识别时的错误数．为了
进行进一步的分析，将实数三阶累积量也进行上述相
同的实验，结果见表 2．同时按照前述方式，在油压
分别为 1,MPa、2,MPa 和 4,MPa 时，将 2 种状态的实
数三阶累积量取绝对值后各选取 1 组示于图 6 和图





图 5 定义 3方式下按斜线方向特征提取故障诊断模拟结果 
Fig.5 Simulating result of fault diagnosis in diagonal direc- 
tion of definition 3 
表 2 各种定义方式下模拟结果错误数 





水平 垂直 斜线 
定义 1 8 7 7 5 
定义 2 8 8 7 7 
定义 3 9 6 6 4 
实数三阶累积量 9 7 8 6 
 
 
（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 6 正常状态实数三阶累积量 
Fig.6 Real three-order cumulants in normal state 
    




（a）油压为 1,MPa             （b）油压为 2,MPa            （c）油压为 4,MPa 
图 7 故障状态实数三阶累积量 























































图 8 定义 3 方式下 16 维三阶累积量值作为特征值向量
的故障诊断模拟结果 
 Fig.8 Simulating result of fault diagnosis of definition 3 
when three-order cumulants with 16-D used as 
features vectors 
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